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RESUMEN 
 
El deterioro y la degradación del bosque nativo es un fenómeno cada día mas 
frecuente en el mundo, generando cambios en la estructura del paisaje, 
produciendo un efecto negativo dentro del ecosistema de los bosques, puesto 
que incide en una degradación de la biodiversidad. En este estudio se analiza la 
deforestación y fragmentación del bosque de Ruil, el cual es templado y 
endémico, situado a lo largo de la cordillera de la costa en la Séptima Región del 
Maule, mediante un estudio multitemporal correspondiente a los años 1991 y 
2003. 
Los objetivos que se plantean para ser desarrollados son, en forma general: 
evaluar la degradación de los bosques de Nothofagus alessandrii, "Ruil", por 
efecto antropico y en forma especifica: cuantificar la evolución de superficie del 
bosque de Ruil, en el periodo 1991 - 2003 mediante técnicas de cartografía 
digital. 
Se analiza información obtenida a partir de fotografías aéreas verticales, las 
cuales son introducidas a una base de datos digital, para luego ser manipuladas 
por un Sistema de Información Geográfica, para realizar análisis en forma rápida 
y eficiente. 
Una vez desarrollados los objetivos propuestos se podrá establecer que, entre 
1991 y 2003 la superficie del bosque se redujo en un 2%, paralelamente el 
proceso de fragmentación se ha incrementado en mas de un 2.2%. En el año 
2003 la superficie de Ruil equivale a 349,416 ha. de las cuales solo el 24% se 
encuentran protegidas para conservación y un 76% esta en menor de privados y 
pequeños propietarios. 
 
